


























































































































































年次 GDP（10億円） 観光消費額（10億円） 割合（%）
2010年 7,390.9 444.9 6.0 
2011年 7,140.3 447.3 6.3 
2012年 7,326.5 453.5 6.2 
2013年 7,688.9 534.2 6.9 
2014年 － 465.7 －
2015年 － 483.0 －
注）GDPは年度データである。   
出所）三重県GDPについては、「平成25年度三重県民経済計算結果」（平成27年12月）
　　   により、観光消費額は、「三重県観光振興基本計画（平成28年度～ 31年度）」（平









































































































































































































































































































































































　   三重のくにづくり
宣言　



























































































































































1 1 p.135〈部門別計画〉社会福祉の充実 ノーマライゼーションの理念を基本
2 2 p.139〈部門別計画〉社会福祉の充実 ①ノーマライゼーションの推進
3 1 p.171〈部門別計画〉労働環境の整備 ノーマライゼーションの理念に立ち
4 1 p.268 語句の注 「ノーマライゼーション」の説明
合計 0 5 0



























1 1 「三重のくにづくり宣言」の構成 八つの重要課題、1　バリアフリー社会づくり
2 1 p.4 目次 八つの重要課題、1　バリアフリー社会づくり
3 3 p.19 基本理念、第2章　くにづくりに向けた社会のあり方 バリア（障壁）のない開かれた三重、注
4 1 p.20 基本理念、第3章　くにづくりの基本理念 さまざまなバリア（障壁）を積極的に取り除いて
5 1 p.21 基本理念、第3章　くにづくりの基本理念 市町村境界や県境のバリア（障壁）を超えて
6 1 p.22 基本理念、第4章　私たちの取組み さまざまなバリアをなくし、自由な社会をつくって
7 2 p.52 基本政策、第2章　五の目標で進める政策の体系 バリアフリーのまちづくり、バリアフリー住宅
8 1 p.55 基本政策、第3章　八つの重要課題 図「バリアフリー社会づくり」
9 1 p.56 基本政策、第3章　八つの重要課題 図「バリアフリー社会づくり」





11 3 p.59 基本政策、第3章　八つの重要課題 （表題）1）から3）を図で表示
12 1 p.60 基本政策、第3章　八つの重要課題 意識や制度、地理的なバリア（障壁）から開放
13 1 p.82 基本政策、第3章　八つの重要課題 まちのバリアフリー化、歴史や文化を取り入れた景観
14 1 p.88 基本政策、第3章　八つの重要課題 バリアフリー住宅や在宅ケアを含め生活に配慮した住宅
15 1 p.89 基本政策、第3章　八つの重要課題 バリアフリー住宅の建設促進、住宅改造への支援
16 1 p.111 基本政策、第4章　広域行政で取り組む地域づくり バリアフリーのまちづくりなどを進める
17 1 p.146 基本計画、第1章　人と文化を育てるために（表題）7）障害児教育の充実とバリアフリー化
18 2 p.176 基本計画、第2章　安全で安心なささえあい社会 ノーマライゼーションの理念のもと、高齢者や障害者が、注
19 3 p.178 基本計画、第2章　安全で安心なささえあい社会 バリアフリー社会推進条例（仮称）を制定し
20 2 p.189 基本計画、第2章　安全で安心なささえあい社会 バリアフリー住宅の建設促進や住宅改造への支援
21 1 p.238 基本計画、第2章　安全で安心なささえあい社会 観光・リゾート地のバリアフリー化
22 1 p.279 基本計画、第5章　交流・連携を通じ個性と魅力ある地域 バリアフリーのまちづくりの整備状況を示す指標
23 2 p.281 基本計画、第5章　交流・連携を通じ個性と魅力ある地域（表題）2）バリアフリーのまちづくり
24 1 p.285 基本計画、第5章　交流・連携を通じ個性と魅力ある地域 バリアフリー住宅など住宅介護などを含めた
























































1 1 1 p.68 基本政策　Ⅴ-4快適なまちづくりの推進 2ユニバーサルデザインのまちづくり、3バリアフリーなど安全・安心
2 1 1 p.73 政策の方向　用語の説明 ユニバーサルデザイン、バリフリー
3 2 p.75 個別計画の推進 三重県バリアフリーのまちづくり推進計画













1 2 p.79 観光商品づくりとサービス向上の推進 競争力の強化をめざして、観光地のバリアフリー化、注
2 2 p.99 安全で快適な交通環境の整備 特定経路におけるバリアフリー対応型信号機の整備率
3 2 p.104 県民の安全を守る活動基盤の整備 （警察署などの）施設のバリアフリー化等に配慮しつつ、
4 5 p.128 地域とともに進める福祉社会づくり ユニバーサルデザインの理念に基づき、注
5 9 p.130 ユニバーサルデザインのまちづくりに向けた総合啓発 ユニバーサルデザインのまちづくり
6 1 p.136 県立病院の医療サービス提供 患者とともにバリアフリー社会をめざすべく
7 4 2 1 p.230 快適な都市環境の整備 ノーマライゼーションの理念、バリアフリーのまちづくり
8 2 p.232 安全で快適なまちづくり 駅周辺の道路施設についてBFの…、道路のBF化
9 4 1 p.233 ユニバーサルデザインのまちづくりへの整備 商業施設等でBF化された施設数
10 2 1 p.234 ゆとりある住まいづくり 住宅の耐震化、BF化を促進
11 3 1 p.235 安全・安心でユニバーサルな住まいづくり 公的BF融資を受けた住宅の割合
12 2 p.271 長期的展望に立った財政運営 庁舎等県有施設の耐震化、BF化への早急な対応
13 2 p.274 最適な資産管理と職場環境づくり 各地域庁舎について、耐震補強計画と合わせてBF対策
14 6 p.452 三重の絆づくり ユニバーサルデザインアドバイザー地域展開支援事業


























































1 5 p.84 施策143　支え合いの福祉社会づくり ＵＤの意識づくり、ＵＤアドバイザー、取組
2 5 p.86 施策143　支え合いの福祉社会づくり ＵＤのネットワークづくりの推進
3 3 p.186 施策353　快適な住まいまちづくり ＵＤのまちづくりを推進
4 2 4 p.187 施策353　快適な住まいまちづくり ＵＤに配慮した施設整備、駅舎のＢＦ化など
5 1 p.303 個別計画一覧、支え合いの福祉社会づくり 第２次三重県ＵＤのまちづくり推進計画
6 1 p.308 個別計画一覧、快適な住まいまちづくり 第２次三重県ＵＤのまちづくり推進計画
































































（1990） 5 N4 N1
第４次総合計画
（1997） 44 N1 B15 B3 B8 B2 B5 B1 B1 B1 B1 B5N1
第５次総合計画
（2004） 5 U1 B1 B1 B1U1
　同　戦略計画
（2004） 52 N1U2 B1 U11B2 B5U2 B10 B4 B1 U8 B2 B1N1U1
第６次総合計画
（2012） 21 U2 B2U4 U8 U2 U3






























































　ln（邦人宿泊旅行延べ参加回数）＝－8.809  ＋　1.306× ln（生産年齢人口）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  （1.703）
　　　　　　　　　　＋0.295× ln（実質GDP） －　0.195×パソコン普及率
　　　　　　　　　       （2.134）　　　　　　  　 （－1.939）
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補表１　三重県のバリアフリー（観光）政策・ユニバーサルデザイン政策の年表（暫定版）
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